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CUERPO DE SUBO'FICIALES Y ASIMILADos
Ayudantes Instructores.—Ordenu de 27 de agosto de 1957
por la que se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
-de Armas Submarinas al Torpédista segundo D. Anastasio
González Moririo.—Página 1.394.
Licencias coloniales.—Orden de 27 de agosto de 1957 por
la que se conceden seis meses 'de licencia colonial al Me
cánico primero D. Juan García Yáñez.—Página 1.394..
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 28 de agosto de 1957 por la que se
promueve a Guardiamarinas a los Aspirantes que se' rela
cionan.—Página 1.394:
Ascensos.—Orden de 28 de agosto k 1957 -por la que se
promueve a Alumnos de Máquinas, equiparados. a Guar
diamarinas, a los Aspirantes que se relacionan.—Pági
nas 1.394 y 1.395.
Otra de 28 de agosto de 1957 por la, que se promueve a
Alumnos de Intendencia, equiparados a Guardiamarinas, a
los Aspirantes que se relacionan.—Página 1.395.
Otra de 28 de agosto de 1957 por, la que se promueve a
Alumnos de Infantería de Marina, equiparados a Guardia
marinas, a los Aspirantes que se relacionan.—Página 1.395.
•
Declaración de aptitud. Orden de 28 de agosto de 1957 por
la que se modifica la Orden Ministerial de 8 del actual
(D. O. núm. 179) que declaraba "aptos" para el servicio
de submarinós a Alféreces de Navío y Tenientes de Má
quinas.—Página 1.395.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados. ,
Ayudantes Instruetores.—En virtud de expediente
incoado, y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Ayudante Instructor de la Escuela de Armas
Submarinas al Torpedista segundo D. Anastasio
González Moriño, a partir del día 30 de julio últi
mo y en relevo del de su igual clase y empleo don
Alejandro Lorenzo Estomba.
San Sebastián, 27 de agosto de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirantes Jefes del Servicio
de Personal e Instrucción.
Licencias colonieles.—Por encontrarse compren
dido el Mécánico primero D. Juan García Yáñez
en el apartado a) de la Orden Miinsterial de 6 de
abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden seis
meses de licencia colonial, que disfrutará en Cedeira
(La Coruña), percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo en la- forma que previene el
apartado d) de la citada Orden Ministerial.
San Sebastián, 27 de agosto de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Guardiamarinas, con antigüedad, a todos los efec
tos, de 16 de julio de 1957, los Aspirantes de Ma
rina siguientes :
D. Rafael de Morales Romero.
D. Francisco Núñez Lacaci.
D. Ubaldo M. Parga Gigosos.
D. Ricardo Conforto Galán.
D. Luis Molíns Sáenz Díez.
D. José A. Ameneiros Campos.
D. Mariano Camazano Vérez.











































José •L. Piury González.
Fernando González de Canales y López
Obrero.
Angel Cuevas Vegas.
Gabriel Fernández, de Bobadilla San Ro
mán.
Santiago Gibert Crespo.
José M. Romero Morán.
Enrique Luis Amador González-Cal.
Jaime Olivé García.
Juan M. Laulhé Rivas.
José E Fernández y Taviel de
Eugenio Valero Lazaga.
Juan T. Buhigas Tapias.
Juan F. Montenegro Calvar.
Antonio Esteban Alberto.
Juan Vázquez-Armero Durán.





Camilo Carrero Martínez de Galinsoga.
Fernando Servet Sánchez.
Emilio Feijóo García.




José L. de Blas y Gamboa.
Joaquín Michavila Pallarés.
Andrade.
San Sebastián, 28 de agosto de 1957.
Excrnos. Sres. . • •
Sres .. . . .
ABARZUZA
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Alumnos de Máquinas, equiparados a Guardiama
rinas, con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
julio de 1957, los Aspirantes siguientes :
D. Francisco Fernández Merlán.
D. Indalecio Seijo Fraga.
D. Cipriano T. Marqués Roquer.
D. Carlos Gómez Palmero.
D. Carlos Flórez Cabeza de Vaca.
D. Antonio Torres Viqueira.
'D. Jaime • Ruméu Ballester.
D. rosé Míguez Cagigao.
D. José M. Sellés Rojas.
D. Antonio Pellicer Caravaca.
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D. Antonio Foncubierta Martínez.
D. Rogelio Pérez Comesaña.
D. Manuel López Plaza.
D. Agustín Cumbrera Pérez.
D. Antonio García García.
D. Manuel Pérez Santalla.
D. Carlos S. Zea Salgueiro.
D. Luis Fraga Díaz.
D. Ignacio Fernández-Loaysa Lizaur.
D. Emilio A. López Vidal.
D. Manuel González Muñoz.
D. Prudencio pirieiro Vázquez.
D. Francisco Jiménez Lombos.
D. Alfonso Fernández Fernández.
San Sebastián, 28 de agosto de 1957.




Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera aCtualmente en vigor, son promovidos a
Alumnos de Intendencia, equiparados a Guardia
marinas, con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
julio de 1957, los Aspirantes siguientes
D. Pedro Jiménez Hernández.
D. Manuel Pasquín Dabán.
D. Angel Cervera Alvarez-Ossorio.
D. José María Lefler Pino.
-
D. José María Meirás Dopico.
D. Pedro Albarracín 1omero.
D. José L. Muñoz-Delgado Martínez.
D. Rafael Estrada Jiménez.
D. Manuel Villagrán de Cárdenas.
D. Miguel López Eady.
San Sebastián, 28 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA
De acuerdo con lo previsto en el Plan de Ca
rrera actualmente en vigor, son promovidos a Alum
nos de Infantería de Marina, equiparados a Guardia
marinas, con antigüedad, a todos los efectos, de 16 de
julio de 1957, los Aspirantes siguientes :
D. Francisco González Barberán.
D. Francisco Gómez Montes.
D. Joaquín Pirieiro Carneiro.
D. Juan Curiel Piña.
D. Celestino Souto Paz.
D. Julio Yáñez Golf.
D. José M. Coello Paredes.
D. Pedro M. Requena Ríos.
D. Antonio de Querol Lombardero.
D. Antonio Carabot Alvarez.
D. Gerardo Rodríguez Férrero.
San Sebastián; 28 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
Declaración de aptitud. Queda modificada la
Orden Ministerial de 8 del actual (D. O. núme
ro 179) que declaraba "aptos" para el servicio de
submarinos a Alféreces de Navío y Tenientes de
Máquinas, en el sentido que los Oficiales a quienes
se declara "aptos" para el indicado servicio, con an
tigiiedad de 20 de julio del corriente año, son los
que a continuación se relacionan :
Alférez de Navío D. Cristóbal López González
_Mien
Alférez de Navío D. Fernando Dodero García de
Tudela.
Alférez de Navío D. José M. Marina Martínez
Pardo.
Alférez de Navío D. José M. Poole Pérez-Pardo.
Alférez de Navío D. benito Chereguini de Tapia.
Teniente de Máquinas D. Bernardino Santiago
Casal.
Teniente de Máquinas D. Ramón Terrones Pazos.
Teniente de Máquinas D. Emilio Casanova Rivas.
San Sebastián, 28 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
ABARZUZA
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